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Personal.
Destino á los Sgtos. segundos M. Llorca yM. Vilar.—Resuelve sobré gron. á los
músicos de Int° M.H—Licencia al Cdor. de N. de l. D. P. Dapena.—Exceden
cianl Cdo.r. de N. D. J. Mellado. —Licencia al guardalmacén mayor D. J. B.
Vilar.—Ascenso del 2.° Practe. D. F. Rico.—Idem del tercer Id. D. F. Manresa.
Material.
C rédito para pago de torpedos á la casa (Siemens Brotliers»..—Adjudica la venta
de los cascos de los cruceros «Alfonso XII» y «Alfonso XLII».
intendencia.
Aplaza adquisición de utensilio para sargentos de Inf.a de M.a—Sobre pagos á
la sociedad «Talleres de Deusto».—Abono de pensión de cruz al fogonero M .
Rivera.
Circulares y disposiciones.
Interesa certificado del soldado E. Ventura.—Mejora de retiro al Contre. mayor





CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el sargento 2.° de lnfanteria de Ma
rina Miguel L1 proa Zaragoza, cause baja en la plantilla de escribientes de este Ministerio, y alta, corno
efectivo, en la compañía de ordenanzas, debiendo
sustituirle en el destino.que deja, el del mismo empleo
Manuel Vilar Marinoni, que pertenece corno agrega
do excedente á la citada compañía
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid. 18 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Jefe local de este Ministerio.
Excmo Sr.: Vista su carta oficial núm. 1.702,_de24 de Agosto último, cursando instancia del músico
de 1.a Francisco Marcos Pérez, en solicitud de que
se le restablezca la gratificación que percibía, la cual
fué suprimida por los regimientos de los tres depar
tamentos en virtud de lo dispuesto por la Inspección
general de Infantería de Marina, en circular-de 18 de
Marzo último, S. M. el Rey (g. D. g.), teniendo en
cuenta que este asunto es puramente interior del
Cuerpo corno así lo reconoce la Intendencia general
de este Ministerio en informe dado en 2 de Agosto
último en el expediente de los músicos Agustín Sán
chez Rey y Manuel Santa María Herránz, así como
lo resuelto por la expresada Inspección en 8 del ac
tual, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E.
que, tanto la petición del recurrente corno las demás
análogas que se hallen pentlientes en la actualidad,
se consideren ya resueltas,-toda vez que por la expresada disposición se autoriza á los jefes de quienes de
penden las bandas de música para disponer, sin ex
cederse, con objeto de reorganizar las mismas, de las
cantidades que ingresan en el fondo de entreteni
miento general, por los conceptos de academias de
idiomas y esgrima para jefes y oficiales.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 18 de Octubre -de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gePa.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz y Ferrol.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de confórmidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para Galicia, al contador de navío de 1a clase D. Pe
dro Dapena y Vázquez
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 18 de Octubre de 1907. 3
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Intendente general de Marina,.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. P. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien dis:Ámer quede excedente forzoso en Santa
Cruz de Tenerife, el contador de navío D. José Me
llado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 18 de Octubre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
GUARDALMACENES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha te
nido á bien conceder dos meses de licencia por en
fermo para Galicia y Madrid, al guardalmacén ma
yor de la Armada D. Juan Benito Vilar Souto.
De Peal orden lo digo á V. E para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á, 'V.:E. muchos
años.—Madrid 18 de Octubre de 1907.
JosE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general,de l‘larina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante pi oducida por
haber sido baja en el servicio por Real orden de 26 del
pasado Septiembre, el primer practicante de la Arma
da D. Pastor García López, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Inspección gene
ral de Sanidad, se ha dignado promover al empleo
inmediato superior, con la antigüedad de 24 de Sep
tiembre último, al 2
° practicante D. Federico Rico
Vidal, que es el número uno de su escala y tiene
cumplidas las condiciones reglamentarias para el as





De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Octubre de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. 1;r.: Para cubrir la vacante p
el ascenso á primer practicante de la Ar
gundo D. Federico Hico Vidal, S. M. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Inspección, gene
ral de Sanidad, ha tenido á bien proarairer -empleo
inmediato superior con la antigüedad de 24 de Sep
tiembre último, al tercer practicante D. Francisco
Manresa López, que tiene cumplidas las condiciones
reglamentarias para el ascenso, percibiendo sus ha
beres desde la revista del presente mes.
De Real orden lo digo á Y. E. para su] conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.-E. muchos años.
Madrid 19 de Octubre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.





Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g ), de acuerdo con esa
Dirección, se ha servido conceder con cargo al con
cepto de «Torpedos» del capítulo 7 artículo único, un
crédito de diez y siete mil leiscierdas cuarenta pese
tas, que deberán situarse en Londres á, disposición de
la Comisión de Marina en Europa para.pago á la casa
«Siemens Brothers» de los torpedos mandados adqui
rir por Real orden de 12 de Septiembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Octubre de 1907.
JOSE D'ERRA NDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo Sr.: Celebrado el día 12 del mes actual, el
concurso para la enajenación de los cascos de los
cruceros Alfonso XII y Alfonso XIII, y examinada el
acta extendida en el acto de la licitación de la cual
resulta que la proposición más beneficiosa -para el
Estado es la suscrita, por D. Agustín iza y ilementería,
el qu ofrece por la adquisición de los expresados bu--
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(pies la• suma de quinientas veinte mil ciento tre3
pesetas, S. M el Rey (q. D g.), de conformidad con
los informes emitidos por esa Dirección del Material
é Intendencia general del Ministerio, y teniendo ade
más en'cuenta lo que expresa la cláusula adicionada
al pliego de condiciones, sie ha servido adjudicar de
finitivamente la venta de los cascos de los cruceros
Mono X// y Alfonso XIII á D. Agustín Iza y Re
montería, por la suma de quinientas veinte mil ciento
tres pesetas, consignadas en su proposición y bajo
todas las caldiciones que aparecen señaladas en el
pliego que sii-vió de base al referido concurso.
. De Real orden lo manifiesto á V. E para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 18 de Octubre de 1907.
ti OSE FERRANDIZ
Sr , Director del Material.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: Lin contestación á su carta oficial nú
mero 1.629 de 21 del mes último, referente á la con
veniencia de dotar á los regimientos de Infantería de
Marina del nuevo utensilio para sargentos, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á biel resolver que no pro-.
cede hacer gasto alguno en este sentido hasta tanto
que en el primer presupuesto que se redacte, se con
signe la cantidad necesaria para el expresado servicio,
puesto que en el capítulo 9 artículo único, á que debía
afectar, no existe crédito. suficiente para sufragar las
veinte mil pesetas que dada la valoración del Ferrol,
importaría el gasto en los tres departamentos.
Lo que de 'leal orden participo á V. E. para su
conocimiento.--Dios guarde á V. h. muchos años.
—Madrid 11 de Octubre de 1907.
JOSFI. FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
--■4141111*.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.
de 6 del actual, sobre manera de pagar á la sociedad
«Talleres de Deusto» de Bilbao, S. M. el Rey (q. D g.)
ha tenido á bien determinar que se practique proce
dimiento análogo al que se dispuso para la Comisaría
de Barcelona, en Real orden de 19 de Junio de 1906,
(D. O. número 58 pág. 335).
Lo que de Real orden digo á V. E. en contesta
ción.--Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
"17 de Octubre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
SUELDOS, HABERES Y GRATiFICACIONES
Excmc. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el fogonero de segunda clase de la Armada, en
situación de reserva, Marceliano Rivera Sánchez, en
solicitud de reliefy abono fuera de filas, de la pensión
mensual de siete pesetas cincuenta céntimas, anexa á
una aruz del Mérito militar que posee. Resultando de
antecedentes, que por Real orden del Ministerio de la
Guerra de 25 de Enero de 1897, confirmada por otra
de 25 de Febrero siguiente le fué concedida á Mar
celiano Rivera Sánchez, la cruz ,del Méritomilitar con
distintivo rojo y la pensión mensual de siete pesetas
cincuenta céntimos, vitalicia, por su buen compor
tamiento y herida que recibió en el combate de «Ceja
del Negro» (Pinar del Rici) el día 4 de Octubre de
1896, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que por
la Habilitación de la Comandancia de Marina de la
provincia de Cádiz, le sean reclamadas en la forma
reglamentaria, las pensiones devengadas desde el 3
de Agosto de 190: que son los cinco años de atrasos
quepermitela ley deContabilidad á partir de igual día,
mes y año de 1906, fecha de la instancia en que pide
el beneficio, hasta el 23 de Julio de 1909, que obtendrá
su licencia absoluta; habiendo dispuesto á la vez
S. Nl. conceder al recurrente dispensa de presentación
de los justificantes de revista omitidos en los mases
comprendidos en dichas fechas, con arreglo á lo
prevenido en la Real orden del Ministerio de la Guerra
de 6 de Diciembre de 1904 (D. O. núm. 274) y en la
de Marina de 21 de Septiembre de 1906, (D. O., nú
mero 136, pág. R33
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes—Dios guarde á V. E.
muchos años.----Madrid 11 de Octubre 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
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CIRCULARES Y DISPOSIMON ES
Los jefes de las unidades de Infantería de Marina,
á que haya pertenecido en 1895, el soldado que fué
de la guarnición del crucero Reina Regente, Eduardo
Ventosa Llobet, remitirán á este Centro á la brevedad
posible un certificado en el que se haga constar • si
dicho individuo pereció en el naufragio del expresado
crucero y el estado civil que el mismo tenía al morir,
cuyo documento interesa la Intendencia general de
este Ministerio.
Madrid 18 de Octubre de 1907.
El General Inspector,
ViCtOP Diaz del Río.
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á V. S. acordada de este Consejo
Supremo concediendo mejora de haber de retiro al
contramaestre mayor de 2.° clase D. Salvador Santos
García.





Sr. Director del D'Amo OFICIA', del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por V. E.
en 30 de Abril del corriente ario, eri. la que el Contra
maestre mayor de 2.a clase retirado D. Salvador
Santos García, solicita se le conceda la mejora de los
diez céntimos del sueldo que en dicha situación dis
fruta ó sea que se le asigne el íntegro que percibió en
activo, por considerarse con derechos á los beneficios
que concede la ley de 2 de Julio de 1865, puesto que
al ser retirado en 1904, contaba más de once años de
efectividad en el empleo indicado.—Resultando, que
por Real orden de 26 de Agosto de 1904 (D. O. nú
mero 98) se concedió al interesado el haber pasivo
correspondiente por haber cumplido la edad regla
mentaria, asignándole los 0'90 del sueldo de su em
pleo por contar 35 años de servicios efectivos ó sean
doscientas setenta pesetas.—Considerando, que el ar
tículo 143 del Reglamento de Contramestres de 20 de
Enero de 1886, vigorizado con caracter de ley por
disposición expresa de la Ley de 13 de Diciembre de
1903, da derecho á los individuos de dicho Cuerpo al
I goce de las ventajas que á los demás Cuerpos delEstado concede la ley de retiros de 2 de Julio de
1865 .—Considerando, que la última citada ley en su
art. 4.° determina que los jefes y capitanes que se
retiren del servicio con 12 arios de efectividad en sus
empleos, los tenientes con 10 y los alféreces con 8,
(rozarán un aumento de 10 céntimos sobre el sueldo
de retiro que les corresponda según tarifa.—Conside
rando, que la circunstancia de que los contramaestres
al ser retirados no hayan prestado servicios de oficia
les, no puede ser obstáculo al goce de la ley de Julio
de 1865, porque á los Cuerpos Colegisladores no ha
podido ocultarse esa circunstancia, y si á pesar de
ello otorgaron las ventajas que quedan señaladas, es
porque así lo estimaron justo y conveniente, sin que
quepa establecer distingos ni diferencias allí donde la
Ley no los establece —Considerando, que el contra.
maestre mayor de 2.° clase D. Salvador Santos García,
reune con exceso la condición exigida en el ya repe
tido art. 4.° de la ley de 2 de Julio de 1865, puesto que
antes de ser retirado del servicio disfrutó 'por espacisi
de once años, seis meses y diecisiete días, la gradua
ción de alférez de navío que obtuvo reglamentaria
mente, este Consejo Supremo, por acuerdo en pleno
de 5 del actual, ha concedido al interesado la mejora
de los diez céntimos que solicita sobre su haber de
retiro.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios
'
guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
Octubre de 1w07.
Polavieja.
Pixcmo. Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.






"Diario Oficial" y "Colección Legislativa"
Pesetas. 1
Reglamento de supernumerarios de la Armada . 0'10
Hojas anuales de servicios. .. . • .. . .......... 0'10
Estados de fuerza y vida de los buques • • 0'10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la- Escuela naval flotante . . . • . . 1'00
Programa para ingreso en la Escuela naval. .. . 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . 1'00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas.
de Noviembre d.e 1904...... , ............ 1'00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo • . • • • • • . • •
Hojas generales de servicios 1'50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4'00
Elementos de Derecho marítimo español.... . 10'00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día • • a 015
